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зовых знаний и навыков. Значительный рост совокупных доходов и сбережений 
граждан России требует нового качества управления личными финансами и се-
мейным бюджетом. 
Нормативные изменения являются фактором, оказывающим большое 
воздействие на финансовый рынок России. Развитие финансового рынка стра-
ны невозможно осуществить без решения проблем и вопросов, связанных с по-
вышением доступности финансовых услуг. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МАРКЕТИНГА В ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ТЕРРИТОРИЙ 
 
Применительно к городскому маркетингу возникает проблема идентифи-
кации городов в общемировом масштабе на фоне увеличения влияния процес-
сов глобализации. Сложившийся образ в сознании потребителей, ассоциации и 
ощущения, возникающие в процессе реального либо виртуального «общения» с 
городом определяют его сущность и позволяют идентифицировать его среди 
множества различных городов. 
Идентификация территорий может быть определена как совокупность 
различных качеств и характеристик, способных выделить территорию среди 
множества других и облегчить процесс ее распознавания, сделать ее уникаль-
ной. Ни один из двух городов не может быть идентичным. Понятие «идентифи-
кация города» связано с выделением особенных черт и различий, присущих 
данной территории. Возрастающая конкуренция в борьбе за инвестиции приве-
ла к изменению интереса в развитии отличительных особенностей территорий 
и создании благоприятного микроклимата или условий для ее потребителей.  
Территория в качестве товара отличается от традиционной концепции то-
вара в маркетинговой теории. В отличие от товара территории не мобильны, 
неоценимы, имеют различное применение. Одной из задач маркетинга террито-
рий является создание и проектирование определенных образов территорий. 
Этот процесс направлен на передачу и распространение маркетинговой инфор-
мации через различные рекламно-информационные материалы с целью оправ-
дать ожидания и расширить осведомленность о территории в среде потенци-
альных потребителей. 
Идентификация территорий может выражаться следующим набором 
ключевых компетенций: 
 Способность производить товар и услуги в сфере материального про-
изводства на уровне высших мировых стандартов. 
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 Способность создавать и продавать новые знания, новые технологии, 
наукоемкие производства и технологии. 
 Способность создавать и продавать услуги в сфере коммуникаций и 
коммутаций материальных, информационных и финансовых потоков. 
 Сотрудничество, т.е. способность эффективно выявлять и согласовы-
вать интересы различных групп влияния, стратегических партнеров и на этой 
основе формулировать общие цели и стратегии их достижения. 
 Эффективное управление городом как единой системой, нацеленное на 
достижение общих целей ведущих групп влияния. 
 Жизнеобеспечение, т.е. способность создавать среду обитания, удовле-
творяющую и превосходящую ожидания представителей ведущих групп по со-
вокупности важных для них аспектов качества жизни. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ 
 
Государственно-частное партнерство в инновационной сфере представля-
ется как альянс государства и частного бизнеса, выраженный в различных ин-
ститутах и формах, создаваемый с целью реализации социально значимых про-
ектов в области инноваций и инновационной деятельности. Политика государ-
ства в области инноваций направлена на решение следующих задач: 
1. Создание инфраструктурной среды для развития инновационной дея-
тельности, в том числе свободных экономических зон, технопарков и бизнес-
центров; развитие системы региональных и отраслевых фондов поддержки ин-
новационной деятельности, включая фонды венчурного финансирования пред-
принимательства. 
2. Создание экономической и нормативно-правовой среды с целью при-
влечения частных инвестиций в инновационную деятельность, участие бюдже-
тов различных уровней в финансировании инноваций. 
Однако стоит отметить отсутствие в России опыта эффективного взаимо-
действия государства и частного бизнеса. Рекомендациями по дальнейшему со-
вершенствованию системы государственно-частного партнерства могут быть: 
активное содействие развитию технопарков и государственных научных цен-
тров; формирование и реализация механизма государственной финансовой 
поддержки инновационных исследований на ранних стадиях; законодательное 
и институциональное обеспечение всестороннего слияния учреждений науки, 
государства и бизнеса; формирование системы взаимодействия между научны-
